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NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Dans le cadre d’un projet de lotissement au lieu-dit « Les Cottages » sur la commune de
La Rivière-Saint-Sauveur,  un diagnostic  archéologique a  été  réalisé  sur  les  parcelles
B 24, 31, 32, 281 et 283. L’emprise d’une surface totale de 53 772 m2 a été sondée par le
biais de 23 tranchées de 3 m de largeur qui ont permis une ouverture à un peu plus de
7 %. Le substrat local constitué d’argile à silex a été rencontré à faible profondeur sous
seulement quelques décimètres de terre végétale. C’est en surface de cette formation
géologique qu’ont été reconnues les diverses structures. Ces dernières se résument à
quelques  fossés,  vestiges  d’un  parcellaire  récent  pour  partie  encore  visible  dans  le
paysage, et à de nombreuses fosses en cuvette peu profondes, correspondant soit à des
chablis soit à des fosses de plantation. La présence de quelques pommiers sur le terrain
tendrait à renforcer cette seconde hypothèse. Le seul mobilier recueilli au sein de ces
structures correspond à de la céramique qu’il a été possible d’attribuer à la fin du XIXe s.
ou encore plus probablement au début du XXe s.
2 En définitive, aucune structure ancienne n’a pu être identifiée lors de ce diagnostic.
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